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Ziel der Studie war es die Korrelation der Plättchenzahl (PLT) mit Parametern der Rotations-
thromboelastometrie (ROTEM) und ROTEM Cut-off-Werte zur Identifikation von 
Thrombozytopenie bei Hunden zu beschreiben. 
Krankengeschichten von 113 Hunden mit parallelen EXTEM (ROTEM mit Gewebefaktor aktiviert), 
FIBTEM (EXTEM mit Zytochalasin D) und PLT Werten wurden retrospektiv ausgewertet. 
Signalement, Behandlungen vor Blutanalyse, Hämatokrit, EXTEM/FIBTEM maximale 
Gerinnselstärke (MCFEXTEM, MCFFIBTEM) und -elastizität (MCEEXTEM, MCEFIBTEM) und EXTEM 
maximale Lyse (MLEXTEM) wurden den Krankengeschichten und der Datenbank entnommen. Delta 
(Δ) MCF wurde als MCFEXTEM - MCFFIBTEM und DMCE als MCEEXTEM – MCEFIBTEM  berechnet. 
Die PLT wurden mit Spearman-Rho Analyse zu MCFEXTEM, MCEEXTEM, DMCF und DMCE 
korreliert. Um die Voraussagekraft des ROTEMs für Thrombozytopenie zu bestimmen wurden 
Receiver Operating Characteristics durchgeführt. MCFEXTEM <49mm, MCEEXTEM <93, DMCF 
<42mm und DMCE <90 sagten eine Thrombozytopenie <60 x 109/L mit einer Sensitivität von 90% 
und einer Spezifität von 78% voraus, mit einem negativ prädiktiven Wert von >97% für alle 4 
Parameter. 
PLT korrelierten moderat aber signifikant mit allen evaluierten ROTEM Parametern. Alle Parameter 
konnten eine Thrombozytopenie <60 x 109/L voraussagen mit einem hohen negativ prädiktiven 
Wert, während die Sensitivität eine Thrombozytopenie vorauszusagen moderat und der positiv 
prädiktive Wert tief war. 
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Correlation of rotational thromboelastometry (ROTEM) parameters with platelet count and their 
ability to predict thrombocytopenia in dogs 
 
The study objectives were to evaluate the correlation between platelet count (PLT) and rotational 
thromboelastometry (ROTEM) parameters and to determine ROTEM cut-off values for 
identification of thrombocytopenia in dogs. 
Medical records of 113 dogs with concurrent EXTEM (ROTEM activated by tissue factor), FIBTEM 
(EXTEM with cytochalasin D) analysis and PLT were retrospectively reviewed. Signalment, 
treatment prior to analysis, hematocrit, EXTEM/FIBTEM maximum clot firmness (MCFEXTEM, 
MCFFIBTEM), EXTEM/FIBTEM maximum clot elasticity (MCEEXTEM, MCEFIBTEM) and EXTEM 
maximum lysis (MLEXTEM) were extracted from patient records and ROTEM database. Delta (Δ) 
MCF was calculated as MCFEXTEM - MCFFIBTEM and DMCE as MCEEXTEM – MCEFIBTEM.  The PLT 
was correlated to MCFEXTEM, MCEEXTEM, DMCF and DMCE using Spearman-Rho analysis.  
The ability to predict thrombocytopenia was evaluated with receiver operating characteristics (ROC). 
MCFEXTEM <49mm, MCEEXTEM <93, DMCF <42mm and DMCE <90 predicted thrombocytopenia 
<60 x 109/L with a sensitivity of 90% and a specificity of 78% with a negative predictive value >97% 
for all 4 parameters. 
PLT in dogs correlated moderately but significantly with all evaluated ROTEM parameters. All 
parameters were able to rule out thrombocytopenia <60 x 109/L with a high negative predictive value, 
while the sensitivity to predict thrombocytopenia was only moderate and the positive predictive value 
was low. 
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